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	 โปรแกรมโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ต	ที่เรียกว่า		“Virtual	Worlds”		“Multi-User	Virtual	Environments”	
หรือ		“MUVEs”		เริ่มเป็นที่รู้จักใน	ค.ศ.	2003	และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน		เห็นได้จากโปรแกรม
โลกเสมือนหลายโปรแกรมที่เป็นที่นิยม	เช่น	IMVU,	World	of	WarCraft,	Second	Life	เป็นต้น	ที่ผู้ใช้งานโปรแกรม
เหลา่นัน้มากกวา่	20	ลา้นคน	จากการพยากรณข์องบรษิทัสำารวจทางการตลาดเกีย่วกบัเทคโนโลยเีวบ็	กลา่วไวว้า่	ใน	ค.ศ.	2011 
รอ้ยละแปดสบิของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็จะใชง้านโปรแกรมโลกเสมอืนในดา้นตา่ง	ๆ 		ไมว่า่	ทางธรุกจิ		การตลาด	การศกึษา	รวมถงึ 
นันทนาการ	
	 Second	 Life	 (SL)	 เป็นโปรแกรมโลกเสมือน	 ที่ได้รับความนิยมสูงสุด	 มีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า	 14	 ล้านคน 
ในด้านการศึกษามีการใช้	SL	ในการจัดการเรียนการสอนแบบ	E-Learning	โดยมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า	600	แห่ง
ที่เปิดสาขาวิชาต่าง	ๆ	และสอนแบบออนไลน์ใน	SL	ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน	จะได้รับ
ปริญญาเทียบเท่ากับการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบอื่น	รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการอื่น	ๆ	ของอาจารย์และนักวิจัย 
จากมหาวทิยาลยัและหนว่ยงานวชิาการตา่ง	ๆ 	ทัว่โลก	ในดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์	ไดม้หีลายมหาวทิยาลยั
ใช้	SL	ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล	และสร้างห้องสมุดเสมือนที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลให้ผู้ใช้สามารถ
ดาวน์โหลดได้	ตลอดจนการสร้างเครือข่ายบรรณารักษ์เสมือนสำาหรับให้บริการผู้ใช้ในโลกเสมือนบนอินเทอร์เน็ต
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วารสารบรรณศาสตร์	มศว		ปีที่	3		ปีการศึกษา	2553
	 หนังสือ	Virtual	Worlds,	Real	Libraries:	Librarians	and	Educators	in	Second	Life	and	Other	
Multi-User	Virtual	Environments	นี้	 เขียนโดยเป็นบรรณารักษ์งานบริการตอบคำาถามจำานวน	24	คน	ที่ทำางานอยู่ 
ในเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดเสมือนใน	SL	ที่ชื่อว่า	Alliance	Virtual	Library	(AVL)	ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้	
The	Community	Virtual	Library	Foundation	(CVL)	ซึ่งเป็นความร่วมมือของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ
นานาชาติที่ใช้	SL	โดย	Lori	Bell	ผู้อำานวยการเครือข่าย	AVL	และ	Rhonda	B.	Trueman	บรรณารักษ์ชำานาญการ 
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั	Johnson	&	Wales	ประเทศสหรฐัอเมรกิาเปน็ผูเ้รยีบเรยีง	และ	Stephen	Abram	ผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการ	บริษัท	SirsiDynix	เป็นผู้เขียนคำานิยม
	 หนงัสอืเลม่นีก้ลา่วถงึหอ้งสมดุเสมอืนและองคก์รทางการศกึษาหลายแหง่ใน	SLและโปรแกรมโลกเสมอืนอืน่	ๆ 	เนือ้หา
ของหนังสือแบ่งเป็น	21	บท	ประกอบด้วย	แนวคิดและการใช้โลกเสมือนทางการศึกษา	การพัฒนาห้องสมุดเสมือนใน	SL	
บรรณารักษ์เสมือนในงานห้องสมุด	ซึ่งได้แก่	งานพัฒนาทรัพยากร	งานจัดหมวดหมู่และทำารายการ	งานบริการและส่งเสริม 
การใชห้อ้งสมดุ	งานบรกิารตอบคำาถามชว่ยการคน้ควา้	และงานเทคโนโลยหีอ้งสมดุ	เครอืขา่ยหอ้งสมดุเสมอืนใน	SL	เครอืขา่ย
นักวิชาการและนักวิจัยการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนโลกเสมือน	SL	จากมุมมองของผู้สอนและนักศึกษา
หลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก	 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ของมหาวทิยาลยัซานโฮเซ	่(MLIS,	San	Jose’	State	University)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ตวัอยา่งโครงการหอ้งสมดุเสมอืน 
ใน	SL	เชน่	หอ้งสมดุแหง่ชาตขิองประเทศเนเธอรแ์ลนด์	หอ้งสมดุเฉพาะทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตรส์ขุภาพ	บรกิารขอ้มลู
ด้านสุขภาพ	(HealthInfo	Island)	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	(Standford	University	Libraries)	บทบาท
ขององค์กรวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ต่อโลกเสมือน	 SL	 เช่น	 Association	 of	 College	 and	
Research	Libraries	(ACRL),	American	Library	Association	(ALA),	National	Library	of	Medicine	
(NLM),	Library	of	Congress	(LC)	เป็นต้น
	 หนงัสอืเลม่นีเ้ขยีนขึน้จากมมุมองทีห่ลากหลายทัง้ในระดบัของผูพ้ฒันา	ผูใ้หบ้รกิาร	และผูใ้ชบ้รกิารโลกเสมอืน	ในสว่นทา้ย 
ของเนือ้หาเปน็บทสรปุแนวโนม้ในอนาคตของโปรแกรมโลกเสมอืนสำาหรบัการตดัสนิใจของหอ้งสมดุและองคก์รทีต่อ้งการเขา้ใช้
โลกเสมอืน	รวมทัง้คำาแนะนำาสำาหรบัผูท้ีเ่ริม่ตน้ใชแ้ละผูท้ีต่อ้งการเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นงานบรกิารสารสนเทศ
